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La Couronne – 1 rue du Stade
Opération préventive de diagnostic (2018)
Stéphane Vacher
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Vacher S. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente, La Couronne, 1 rue du Stade, rapport de
diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 40 p.
1 L’intervention menée sur l’extension de l’Ehpad 1 rue du stade a permis la découverte
d’une fosse de type protohistorique qui pourrait marquer l’extension ouest du site de
La Contrie identifié en 2015 par V. Audé lors d’un diagnostic.
2 Les  traces  les  plus  importantes  correspondent  cependant  à  trois  excavations  peu
profondes qui peuvent être interprétées comme des fosses d’extraction de marne pour
la  confection  de  mortier  de  terre.  Le  mobilier  associé  permet  une  attribution
chronologique à la période médiévale.
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